










Aquest número 11 d"'Annals del 
Periodisme Català" coincideix amb 
racabament del primer curs 
complet de vida del CoLlegi de 
Periodistes de Catalunya. La 
normalitat de funcionament del 
CoLlegi, després de la intensitat 
fundacional de l'any 1986, s'ha 
expressat, en aquest segon 
trimestre de l'any i darrer del curs 
1986-87, en l'accentuació de les 
activitats d'interès essencialment 
professional. 
N'és, potser, la mostra més 
rellevant el Seminari sobre 
Periodisme d'Investigació celebrat 
el mes d'abril que va comptar no 
sols amb l'atractiu de l'assistència 
de Cari Bernstein, un dels 
protagonistes del Watergate, sinò 
també amb la participació dels 
periodistes catalans i espanyols 
que més han destacat en aquesta 
modalitat professional aquests 
darrers anys. 
La publicació en aquest número 
d'un dossier ampli sobre el 
Seminari de Periodisme 
d'Investigació, que recull les 
transcripcions íntegres de les 
ponències presentades, continua 
la línia ja encatada en aquest 
sentit amb les Jornades sobre 
Premsa i Justícia (Annals, 2) i amb 
la Jornada sobre 1 O anys de 
Periodisme i Llibertat (Annals, 8-9). 
Un dossier complementari sobre 
l'organització professional dels 
periodistes a Itàlia és fruit del 
treball d'informació i relació amb 
els col.lectius professionals d'altres 
estats europeus, iniciats amb Itàlia 
gràcies a la col.laboració d'alguns 
corresponsals catalans a Roma. 
Com ja es va informar en el 
número anterior, una delegació del 
CoLlegi va visitar la capital italiana 
amb l'objectiu de conèixer el 
funcionament del Club de la 
Premsa Estrangera, cara a la 
preparació del nostre Club 
Internacional de Premsa. 
Les passes per a la constitució 
de la Fundació que el posarà en 
marxa van endavant, amb la 
col.laboració positiva i dil~gent tant 
de l'Ajuntament de Barcelona com 
del Consell Executiu de la 
Generalitat i de l'Oficina del 
Portanveu del Govern. A primers 
de juliol, una delegació del CoLlegi 
visitarà també el Centre 
Internacional de Premsa de les 
Comunitats Europees a Brusei.IEis, 
convidats per l'Oficina de les 
Comunitats a Madrid. 
Aquest segon trimestre hi ha 
hagut, d'altra banda, l'assemblea 
general de la Federació 
d'Associacions de la Premsa 
d'Espanya (FAPE) a Huelva. 
Seguint racord pres al consell 
directiu celebrat a Santiago de 
Compostela, el mes de novembre 
passat, el president de la FAPE i el 
degà del Col.legi sotmeteren a 
raprovació de rassemblea, que 
l'aprovà unànimement, el nou 
model de relació del Col.legi de 
Catalunya amb la FAPE, donat que 
la pròpia condició juridica del 
Col.legi l'exclou del marc de la 
federació d'associacions de la 
premsa. 
La representació del Col.legi de 
Periodistes de Catalunya 
continuarà assistint amb veu però 
sense vot a les reunions del 
consell directiu de la FAPE, així 
com a les seves assemblees, 
alhora que el Col.legi farà una 
aportació econòmica al 
manteniment de la FAPE. Aquest 
organisme ha convocat eleccions 
al consell directiu, que es 
celebraran l'octubre vinent a 
Murcia. La relació establerta pel 
Col.tegi té caràcter provisional, ja 
que quan sorgeixin altres coLlegis 
professionals en aquelles 
comunitats autònomes amb 
competències en aquest aspecte, 
caldrà anar a una revisió del 
sistema federatiu actual. 
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